



ILO DE SIEMPRE! 
El tri«tam©nt3 célobre liquidador de las Cangregaciones re-
ligiosas en Francia, Duez, acaba de morir en el penal de Cale-
ña, arrepentido y asistido caritativamente por los mismos reli-
giosos y religiosas a quienes robó y redujo a la miseria. 
No trasladamos la noticia a nuestros laicos incapaces de 
enmienda, sino a nuestros religiosos y religiosas, para que se 
consuelen con la seguridad de que día vendrá en que podrán 
saborear la cristiana venganza de hacer ei bien a algunos de 
los que hoy les tratan cruelmente como parias. 
0 y : 
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OS EVOCACION EUCAR1 
Escrito especialmente para ACCION 
Sntre la» emba'samadas auras de Mayo y los ardientes soles de Junio, flóre-
6"0jmenfe, como llagantes rosas de amor las fiestas eucarísticas que tan 
c«n ̂ "ijig tradición tienen en España, donde con verdad invocó Ricardo León 
i^^Pf ^ncia teológica de la raza». Porque como Menóndez y Pelayo dijo: «el 
da "o0ftol dramático y pictórico, del siglo XVII., puso al alcance de la muche-
j'^breio más práctico y profundo de la literatura ascética y sentó a la Teolo-
r n al hogar del menestral». Así España por medio de sus teó logos , de sus 
(Veos de sus poetas, de sus artistas todos de sus multitudes sedientas de sobre-
turoli'íf"0' *• un'^ ^e ta' .moc'0 a 'a «Ciencia de Dios» que la hizo consubstan-
• I con JU vida, con el genio nacional y con el espíritu de su razo; de tal suerte, 
CL Í a lo largo de la Historia, decir «español>, era, es y será siempre tan*o, e m o 
3 cir «católico . Y decir católico, es decir, adorador del Sacrosanto Sacramento 
v i0 Eucaristía perenne milagro de Caridad del Amor de los Amore . 
Y esto oo solo, porque desde ei beotismo siglo XIII, eleváronse en nuestra tie-
rra los aéreas Gatedralés góticas, como gigantes Custodias de piedra; y desde el 
Iborear del Renacimiento los mágicos orfebres venidos de Gsr ̂ ania, o de Italia 
cincelaron las Custodias de oro cuajados d é fúlgidas gemas, como templos etó-
reoí constelados de soles, para que el Dios del Amor posara en ellos, sino por-
gue dsl terruño español nació la legión sublime de los Místicos, de los que lleva-
ban en sus enfebrecidas manos el corazón ardiente en Hadas de amor vivas. Y 
de entre «I coro de los místicos, elevase con vuelo de serafín enamorado Teresa 
de Je*úí, sobre cuya frente femenina había descendido ©I Espíritu para inspirarle 
gn Nuevo Apocalipsis del Amor. Y Teresa da Jesús c - lgó del cielo la escala de 
ero por donde el alma de España ascendió de la cumbre de las Jdivinas 'comuni-
caciones. Y abiertos ya los cielos sobre la mente hispana, vino Calderón y creó un 
ortenuevo, un mundo alegórico no inferior al de Dlrtte; el teatro sacramental, 
creación asombrosa y exdusi amante española, qua, a un siglo de distancia des-
lumbró con sus beatificas lumbres, la mente olímpicamente pagana da Goethe, y 
dictó después nuevos y excelsas inspiraciones al genio portentoso de Wanger, 
iSismpre España irradiando las creadoras luc-s del Arfe, y siempre el Arte flu-
yendo de la increada fuente de toda luz! 
jQuá han producido, en cambio, la negación, !a duda estérilizadora, el vene-
nojo pesimismo? 
Aún en los días de su mayor decadencia y política, en las desastrosas postri-
nisrías de los Austria?, Espeña conservó íntegro su genio, e incontaminadas y ac-
tivai los surgentes de su inspiración creadora, porque conservó íntegro el tesoro 
díiofé, porque manfuvo encendido el fuego sagrado, la llama viva de amor. Por 
eio aquella decadencia fué fecunda para el Arte y produjo a Calderón, a Murillo 
yol pintor del cuadro de la «Sagrada Forma». 
Lienzo asombroso que perpetua uno de los muchos «milagros eucarísticas», 
ouecomo dice el egregio Vázquez de Mella: «probaron el dogma ds la «presen-
cia real». Prodigios eucarísiicos que repetidamente se realizaron en España y en-
tre los cuales culminan el de los «Corporales de Daroca», a" mediados del siglo 
XIII; el de ias «Sagradas Formas», de Alcalá de Henares, a fines ds! siglo XVI. 
Pora afirmar «la presencia real», contra la negación de luteranos y calvinis-
(«,nocieron de nuestra poesía popular del siglo XVI, llenos de ingènua y patét i -
co emoción, los primeros autos, con propiedad llamados «sacramentales», que 
lopey Tirso envolvieron en generosa y fragante poesía, y Calderón e levó a pe-
renne gloria 
Dejos autos sacramentales, tan admirados en todo el mundo desde que el 
romanticismo alemán se arrodilló ante ellos, como ante tan suprema cumbre es-
tética, solo habíamos percibido ecos remotos, lejanos vislumbres, pues no nos fué 
dado admirarlos sino como a espléndidas mariposas disecados entre las hojas 
d» los libros; hasta que en 1920, en la áurea Salamanca y en la escèna del Téa-
lf RsgUaimariposa abrió sus irisadas alas de esmalte vivo y a l eó resplande-
ciente en aura de gloria y de fervores, para que tras de un sueño de siglos, v ié -
ramos animarse ppr cortos.momentos una de las expresiones más Jjbellas, más ti-
pleas, más •x.dusi'ífamente propfòs del genio español . 
Pero en España el fervor eucarística no se manifestó solo en los autos sacra 
mentalM—que constituyeron una forma estética exclusivamente e s p a ñ o h — n o se 
limitó a los cultos catedralicios que singularmente en Sevilla y en Toledo, alean-
xoron el sumo esplendor, solemnidad y hermosura de la liturgia católica, sino 
J?u» desbordando de los templos, como inundación magnífica llenó las calles y 
^«plazasde nuestras ciudades históricas, de nuestras mayores capitales y hasta 
«nuestras humildes villas y pueblos. 
«En España—ha dicho el ilustre Sánchez Cantón en su admirable' estudio de 
'o* «Arfes»—a fines del siglo XV, cobró esp endor singular la procesión del S a -
cramento de la Gracia y del Amor, en gran parte por obra de la Reina católica; 
aejde su origen fué fiesta disfinta de las demást mascaradas de monstruos y 
wmonios aherrojados, animadas cabalgatas de héroes, danzas, autos sacramen-
^ie» y burlescos pasos, todo lo brillante y todo lo sonoro acompañando a la 
^JJtodia por las calles de 'as viejas ciudades en un día de plena primavera, 
wando flores y aves como dice Lope: 
unas se abren y otras cantan; 
las aves parecen flores; 
entre las hojas sus alas; 
las flores aves que mezclan 
con süs colores las ramas», 
reíd, i ^ * * * «studiados por Sánchez Cantón, fueron los gloriosos cincelado-
len ri '"imparables «Custodias» de nuestras Catedrales; si la patria de ori-
monin 0tíu·l'0« orfebres, que sublimaron el oro al mezclarlo con la fé, fué Ger-
r,Q 'a'C0l?J.0 fué Grecia la de Thetcocupolos, el brío, el fervor, la inspiración, la 
Culo! mun,f,c«"cia y el aura mística en que se cuejaren aquellos áureos tarberná-
ÍQT*r todos etPancles. 
AT^1*" n? ha sentido arrodillársele el alma ante las solemnes y magníficas 
Dichos y 
sienes del «Corpus», en Toledo, en Granada, en Barcelona, en Sevilla? 
d« lu n¡r0rpus> e" Sevilla, al cual dedicó Albéniz una de las más felices pág inas 
cince ar a. "^5'031 «Iberia» es algo inenarrable. El desfile magnífico de veinti-
•P«'teoj?,C2,l,on9s " U N A P O R parroquia—fundidas en un cortejo sin par, bajo la 
un ambilnT rutí|ante y de las flores más gayas'y perfumadas de la Tierra; en 
rosat, d* ¡I6 m.ati"al, virgíneo, místico, «éucarístico», embalsado de azahares, do 
dores de Aií"11"6'' aroma de preces, de sacro aliento de tradición, da osplen-
la» casdi col J p0r las ca"es alfombradas d« ¡uncos y salvia oloros as, pòr entre 
c0nes floree i05 de víeÍ01 damascos, o'de transparentes encajes, en cuyos bal-
aras fadianf" J c'avei0» rojos o aurirrosados, c.omo llamaradas de aurora y las 
saeta, d i 9racia y juventud; bajo los toldos cuyas lonas acribillan las rú -
«n las m •n1?' s® qu ebran en las suntuosas capas dalmáticas sacerdota-
ropillas aurirroia* Aa Ir,* «<«i««t>. en los grupos de ciriales y cruces de 'Uciente DlaT«", , ^ i j s de los seises»,  l    anales   ao 
Co|umnatai los relicarios calados, en la Costodia deslumbrante, de cuyas 
^ « ¡ a , el hC j^an como emblemas sacramentales y como estrofas de geórgico 
f|uce m'ój «o 1 e espigas de oro y el racimo de verdes uvas, que Andalucía pro-
fauidode ntas que región olguna, mezclando a su perfumado zumo el oro 
1 ,u olmo50* so'es' Para dar al Señor lo mejor de su suelo como le dá lo mejor 
r •,P¡aa«' Para que' al operarse el milagro supremo del Amor, ios pámpanos y 
ICQdoi ' 01 viñedos y los trigales de la tierra bética queden benditos y glori-
« » « 
1̂'0' es ai1*^0^'* ^e toda fiesta eucarística, mejor dicho, emanación directa 
^ ' d e l i '0' un ¡"bilo, inefable que excede a todo humano contento. «Te 
Dio,. |mQ redimida de la culpa «Hosanna» da! alma que se acerca, que se 
i ^ voz'd a u'traíerrena/ presagio y «presabor» da la Bienaventuranza 
( .^'ode I nue,tro pueblo dió expresión ingènua a esa magna exaltación que 
'Cq», en af s í a n d e s fiestas gloriosos de la Iglesia, y singularmente de las Euca-
" el anejo cantarcillo: 
«Tres jueves hay en el año 
qve relumbran más que el sol. 
Jueves Santo, «Corpus Christi» 
. y el día de la Ascensión». 
%rQ «ant rnadres cristianas, nuestras piadosas abuelas, en quienes la anciani-
i^*0 vener a-Ç^Paroción a la muerte, amasaron nuestra infancia con aquella 
^'dade» a 'a* grandes solemnidades de nuestra Fé, y sobre todas a las 
• / Q la Semana Santa, y al «Corpus, el «Día del Señor». 
«Del dicho al hecho -dice el refrán 
—¡hay un gran trecho». 
Tan grande a veces que ha dado 
lugar a aquel otro «pequeño evange-
lio»: «Obras son amores, que no bue-
nas razones», 
Pero -tercer y último re frán=«No 
hay regla sin excepción. 
» * « 
La víspera'del DIA .DE LA PRENSA 
de 1932' cuando el grave son de las 
camnas de Toledo. 
! «¡severo, pausado, solemne» 
nos recordaba, por contraste, los ale-
gres repiques y toque de clarines, con 
que desde la Giralda sevillana se 
anuncia tamb'én la fiesta de San Pe-
drea, escribíamos, como ahora mismo, 
en el maravilloso Claustro de Cisne-
ros de la Catedral toledana un artí-
culo, que circuló profusamente, en el 
que formulábamos tres propósitos po-
ra ia preparación del DIA DE LA 
PRENSA de 1933. Faltaba justamente 
un año. 
1. ° Comenzar la prepara-
ción más pronto. 
2. ° Reformar todo lo refor-
mable. 
3. ° Tntensüicar la extensión 
ínter naciónkl. 
• « « 
¿Cómo hemos cumplido estos tres 
propó ifos? 
1. ° La preparación «privada» co-
menzó efectivamente en el mismo 
año 1932 La «campaña pública» la 
hemos empezado en Abril. 
2. d De la reforma—sería mejor de-
cir «perfeccionamiento»—es un ejem-
plo la bandera levantada NINGUNA 
FAMILIA CATOLICA SIN PRENSA CA-
TOLICA, como advertencia a aquellos 
que pretenden redimirse de sus de-
beres para con la prensa dando unas 
pesetas para la colecta el día de 
San Pedro, «mientras todos los días 
del año contribuyen al sostenimiento 
de la prensa anticatólica». 
3. ° Finalmente la «extensión inter-
nacional» está real izándose en pro-
porciones no logradas hasta hoy, por 
utilizar para ello la INSTITUCION 
«ORA ET LABORA» trabajos técnicos, 
realizados «ad hoc» este mismo año , 
de lo que podríamos llamar «geogra-
fía universal» de la Iglesia Católica 
Estos son los «hechos», realización 
de aquellos «dichos». 
Entre unos y otros, por esta vez, no 
ha habido trecho. 
Gracias a Dios. 
Ildefonso Montero 
Director de «Orà et Cabera» 
Toledo, 3-VI-933. 
Para su inserción en las pá-
ginas de este periédico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
dragada 
El Pacto Mussoliní 
Cuando ésta crónica puedan ver 
nuestros lectores ya se habrá fir-
mado en Roma el llamado pacto de 
Mussollnl. 
Inglaterra ha sido la que o n su 
representación ha podido conciliar 
a las cuatro potencias interesadas, 
enlre las que existían ciertos anta-
gonismos que no parecían posibles 
de coordinar. Itali-3 parecía hallar-
se muy apróximada a Alemania, 
defendiendo su tesis de que las de 
más potencias debiera desarmar. 
Prancia era conocida por su anti-
gua rivalidad con el pueblo germa 
no y últimamente veia con recelo 
cuanto se hacía en Italia, principal-
mente por su jefe de Gobierno. Uni-
camente la Gran Bretaña participa-
ba de las simpatías de los Gobier-
nos de los oíros tres Estados, y en 
este caso el representante inglés 
ha intervenido felizmente en las 
reuniones hasta coronar la obra 
iniciada por Mussoliní. 
El mundo recibirá esta noticia 
con verdadera alegría, pues el al-
cance que tiene éste tratado es de 
tal índole que puede afirmarse que 
jno tiene precedente desde hace 
mucho tiempo, Constituirá induda-
blemente, una fecha historicd. Des 
de el momento en que esté firmado 
el Pácto franceses c italianos; ale-
manes y franceses, unos y otros, 
enemigos naturales, dejarán de 
serlo. El momento es pues, intere-
sante, y desde ahora se puede afir 
mar, que ha terminado la guerra y 
a post-guerra, dos periodos de los 
que no se sabe cual ha sido peor, 
si el primera con sus |mílIones de 
hombres segados p»r la metralla 
en las trincheras y en los mares, o 
el segundo, en el que, por falta de 
concordia entre éstos cuatro pue-
blos de Europa, se ha sembrado la 
anarquía y con ella el desbarajuste 
social y político, el paro de cuaren 
ta millenes de obreros, la paraliza-
ción de las fábricas y talleres, la 
ruina de la economía mundial y la 
desmoralización en las costum 
bres. 
Habrá en el Paeío puntos vulne-
rables, pere lo eser.cial está salva 
do. Ahora bien, unos y|otro« deben 
laborar consíántcmente por que st 
cumpla cuanto quede escrito en ese 
Pacto. 
A. Noabal Cresad 
Londres, junio 1933 
(Prohibida la rsprodución) 
uestra posición-dice el ¡efe ra-
dical-será de oposición normal,, 
"Os consideramos cómo un nuevo Gobierno 
pero sin olvidar vuestra historia, 
A mis ojos de niña, ei «Corpus» era un día excepcional, entre todos los del 
aHo; un día fúlgido como una gran patena de luz, labrada por los ánge les con 
esplendórès de gloria, para contento de los hombres. El cielo de Andalucía acra-
cia sus luces con otras luces increadas que sojo esplendían en aquellas fiestas; y 
las campanas de la Giralda cantaban su colosal himno de bronce con voces veni-
das de lo alto, con músicas nunca oidas... Todo era entonces solemnidad excep-
cional, única, explosión de luces y armonías más qué humanas ¡Era el día del 
Señorl.... 
Después... Descubrieron las gentes elegantes—que fundaban su distinción en 
aislarse del prójimo—que era «cursi* el vestirse de «tiros largos» en fiestas tan 
«uulgares». Después convinieron en que «no había nada «insoportable» como las 
grandes fiestas en los ciudades, y decidieron irse de cacería, o de «juerga», al 
campo. Y entre las clases altis—con una Augusta excepción—se fué suprimiendo 
el ritual de las grandes festividades, el culto a las costumbres heredadas, que 
oran la supervivencia de la tradición, la continuidad de la Patria 
|Volvamos a lo antiguol Restauremos en todo su esplendor las sokmnes con-
memoraciones eucarístices. Adornemos nuestras moradas, vistámonos de fiesta, 
alfombremos de flores los caminos del Señor. ¡Para cuando guardamos la mayor 
exaltación de nuestra alma, si no la rendimos al Amor de los Amores! 
¿Quién ignora que la fie-.ta de lo Eucaristía es la fiesta del Amor de Caridad? 
¿Y quién no vé que ¡amá tuvo el mundo tanta sed, tan ardientes ansias del sólo 
Amor que ha de unir a los hombres? 
. 1 . , Blanca de los Ríos 
(Prohibida U reproduecíón). 
Madrid.—A las cuatro y cin-
cuenta de la tarde abre la sesfón 
de la Cámara el señor Besíeiro. 
El señor Franco (don Ramón) 
defiende brevemente una proposi-
ción pidiendo que el día que regre-
sen a España los aviadores seño-
res Barbcrán y Collar sea declara-
do fiesta nacional. 
Entra el Gobierno en la Cámara 
y es acogido con grandes aplausos 
en los escaños de las minorías re-
presentadas en él. 
Se levanta el señor Azaña para 
exp:lcar el planteamiento, desarro-
io y solución de la crisis y el pro-
grama del nuevo Gobierno. 
Comienza diciendo que el Go-
bierno que terminó el pasado jue-
ves se mantuvo hasta el último mo-
mento en la confianza del Presi-
ieníe de la República y de las Cor-
tes. 
Surgió—dice—la crisis por cau-
sas de todos conocidas y durante 
su tramitación estuve separado y 
alejado de su desarrollo. 
El Presidente de la República 
rae daba cada día cuenta del resul' 
do de las consultas que iba ha-
ciendo. 
Y así, después de fracasar los 
señores Prieto y Domingo en su 
empeño de formar Gpí)ierno, reci-
bí yo el encargo de intentar la 
constitución de un Gabinete de 
amplia concentración. 
Dedica un recuerdo para los mi-
nistros salientes y saluda cordial 
mente a los nuevos ministros. 
Seguidamente pasa a exponer el 
programa del nuevo Gobierno. 
Este—dice—no es un Gobierno 
interino ni viene a hacer un alto. 
Nos dedicaremos totalmente a 
aplicar las leyes ya aprobadas y 
traeremos otras como las de Re-
forma Electoral, Orden Público y 
Arrcñtíámífehtos Rústicos. 
Hasta que se Voté la Ley de Or 
den Público, suspenderemos la Ley 
de Defensa de la República y des-
pués la aboliremos. 
Agotaremos todas las posibili-
dades de estas Cortes y su cierre y 
apertura no se hará cuestión polí-
tica. 
Esperamos que ha de ceder la 
pasión. Nosotros buscamos el in-
terés de la Nación y la República. 
Grandes dificultades hemos te-
nido que vencer hasta aquí. Espe-
ramos que no han de ser tan gran 
des las que hayamos de vencer en 
lo futuro. . 
Os hablo con el corazón en la 
maho. Buscamos una colaboración 
de todos los partidos republicanos 
Aquí tenéis al Gibierno dis-
puesto a todo por la República. 
(Aplausos en la mayoría.) 
El señor Ayuso hace uso de la 
palabra para decir que el partido 
federal no tiene representación en 
este Gobierno. 
L i tiene la minoría pero no e 
partido y por lo tanto mantendre-
mos nuestra oposición al Gobier-
no. 
El señor Arauz, también fede-
ral dice que su minoría . tomó el 
acuerdo de colaborar en este Go-
bierno en ausencia dei señor 
Ayuso. 
Discurso del señor Lerreux 
Se levanta a hablar el señor Lc-
rroux. 
(Sensación). 
Comienza señalando la gravedad 
del actual momento político. 
Entra en el análisis de la crisis. 
^Dice que durante la tramitación 
de ésta se desbordaron las pasio-
nes políticas, haciendo del pleito 
una cuestión personal. 
Yo—dice—he dicho que no es 
conveniente la colaboración de los 
socialistas en el Poder, coincidien-
do en mis apreciaciones con las 
grandes personalidades de dicho 
partido. 
Por decir esto se ha :creído que 
yo represento ei odio al secia-' 
ismo. 
Y por esto ha habido un veto 
para el partido radical. 
Si queréis que sigamos convi-
viendo h^y que poner en claro las 
razones de ese veto. 
Yo dije al Presidente que conve-
nía la formación de un Gobierno 
sin socialistas, pero esto no quiere 
decir que los socialisíds no ínter-
vengan en ia vida del país. 
Yo no puedo achacar al partido 
os desmanes de las masas, pero 
es preciso deslindar los campos 
frente a frente. 
Vuestra actitud—dice dirigiéndo-
se a los socialistas—es la de siem-
pre: la amenaza. 
Habéis dicho que si gobernaban 
los radicales provocarías la guerra 
Habéis dado determinadas órde-
nes a los gobernadores civiles de 
las provincias... 
El señor De Francisco: Eso es 
totalmente falso. 
Lerroux: Habéis ordenado a los 
gobernadores que si yo era llama-
do a gobernar no resignasen el 
mando. 
Él señor Casares Quiroga: 
Eso ño es cieno. 
El señor Lerroux: Aunque ten-
ga la evidencia de ello me basta 
con vuestras negaciones, pero debo 
advertir que si algún día llega ei 
Gobierno a mis manos no he de 
tener miedo a tales amenazas, por-
que yo no puedo creer que los so-
cialistas hagan conmigo lo que no 
se atrevieron a hacer con la Dicta-
dura. 
No nos amedrantaremos por lo 
tanto. 
Tened en cuenta que la Repúbli-
ca vive porque nosotros.no nos 
echamos a la calle. Hay mucha 
gente que está esperando un caudi-
llo: nosotros creemos que eso no 
puede, que eso no debe ser. 
Señala como Marcelino Domin-
go no intentó hacer un Gobierno 
de concentración netamente repu-
blicana. 
Nosotros—dice—estábamos dis-
puestos a colaborar. 
Seguidamente fija la actitud del 
partido radical frente al nuevo Go-
bierno. 
Reconoce que la obstrucción ha 
fracasado y dice que tampoco Ies 





Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señor alcalde de Calatnocha; 
don Jerónimo Maxíord', arquitec-
to; don Vicente Muñoz, médico f J 
rense; don José Sabino; don M i -
nuel Sáez, alcalde accidental cíe 
esta población; don Ratnón Segu-
ra y don Pedro Fabrc. 
— Con fecha 13 del actual se ele-
va al señor ministro de Id Gober-
nación el recurso interpuesto por 
el alcalde de la Puebla de Valverde 
contra providencia de este Gobier-
no de provincia qu¿ le impuso 
multa de 500 pesetas por produ-
cirse de una manera violenta, 
colérica y casi ameadzadora en el 
despacho oficial del mismo. 
Ayuntamiento 
A las seis de la tarde se reunirá 
hoy el Consejo local de l,a Ense-
ñanza para, entre otros cosas, dar 
posesión de su cargo a un nuevo 
vocal. 
Diputación 
Por el concepto que se indica, 
ayer mañana ingresó en arcas 
provinciales la siguiente cantidad 
el pueblo que igualmente se ex-
presa: 
Por aportación forzosa: 




carnación Julián Simón, hijas de 
Luis y Micaela. 
Gonzalo Martínez Martínez, de 
Juan y Caridad. 
Dolores Pérez Cercós, de Vicen-
te y Rosa. 
Carlos Alberto Juan Lacasa 
Claver, de Tomás y María. 
Defunciones. — Ramón Crespo 
Sánchez, de 80 años de edad, viu 
do, a consecuencia de bronconeu-
monia crónica.—Huesca, 4. 
Joaquina Robres Jarque. de 78, 
viuda, a consecuencia de asistolia. 
—Fuentebuena, 8. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
a i y a 
t74 0 
Sección religiosa 
Con motivo de la festividad del 
día, hoy se celebran los siguientes 
actos religiosos: 
Cátedra].—A las nueve de la 
mañana, coro y después dé tercia 
dtírá principio la solemne misa 
cintaclj. 
Ala-í cuit.'o de ía tard¿, coro, y 
sobre las cinco tendrá jlugar una 
solemnísirai procesión claustral 
con el Santísimo. 
A continuación tendrá lugar la 
Hora Santa, 
Durante la mañana, misa rezada 
cada media hora d¿sd¿ las siete 
treinta hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced. — Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
Gran ocasión 
Se venden des coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Natalicios 
Con toda felicidad ha dado a 
luz dos hermosas niñas la distin 
I guida esposa del propietario don 
' Luis Julián. 
I — También díó a luz un robusto 
• niño la esposa de don Tomás La 
casa. 
Parturientas y recien nacidos 
hállanse en perfecto estado de sa 
lud. 
Reciban los venturosos padres 
y distinguidas familias nuestra sin 
cera felicitación por tan feliz acón 
tecimiento. 
Necrológicas 
Ayer fué conducido a la última 
I morada el cadáver del que en vida 
¡ fué don Ramón Crespo Sánchez, 
fallecido a la avanzada edad de 
80 años. 
Con tan triste motivo, sus deu-
dos, y muy especialmente su hijo 
don Macario, acreditado agente de 
Negocios en esta plaza, recibieron 
numerosas pruebas de afecto, a 
las cuales puede unir nuestro sen-
tido pésame por la pérdida que 
lloran. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Santiago, n.0 2-1.° TERUEL 
i " 
6) 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene 
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas:Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-llaiO y Cajal 19 
— T E R U E L -
Parece ser que ei próximo do-
mingo jugarán aquí el partido de 
campeonato suspendido entre los 
equipos Deportivo-Terror. 
Así pues, es casi seguro que esc 
día podamos presenciar un encuen 
tro, que será bastante entretenido. 
En Valencia espera con v^rda-
dtra ilusión el partido del domin-
go contra el Madrid. 
Los vecinos de la ciudad del 
Turia tienen muchas esperanzas... 
¡Que se quedarán en eso, en 
esperanzas, pues no creemos pue-
da vencer al MadridI 
Y conste que estamos orgullosos 
de ver a donde ha llegado el «on-
ce» valenciano. 
Porque nos gusta un rato largo. 
Eso es la verdad. 
El Donostia quiere llevarse a 
Saro, jugador del Arenas. 
En Barcelona se han reunido 
ios Clubs Sabadell, Júpiter y Pala-
frugell, los cuales han decidido 
que el año próximo sólo se juegue 
el campeonato de Cataluña de pri-
mera categoría por seis equipos, 
acuerdo que apoyarán el Español 
y el Barcelona. Como consecuen» 
cia de este acuerdo, los tres equi-
pos mejor clasificados en el torneo 
de promoción jugarán un nuevo 
torneo, disputándose el ingreso en 
primeia categoría. 
Ramón Lafuente, el capitán del 
Athlétic bilbaíno, ha vuelto a fir-




DE LA SEÑORITA 
r r a 
Que falleció en Teruel el día 16 de Junio de ^932 a ios 25 años de edad 
H É f i í É rec lbÉ los Sanios Sacramenfos y la BendlcÉ k m m 
Corpus Christi 
AÑORANZAS 
Hoy, festividad d e l Corpus 
Chrisíi, es el día más grande del 
Cristianismo. 
Ya lo dice el refrán: Tres días 
hay en el año que relucen más que 
el sol: Viernes Santo, Corpus Chris-
ti y el día de la Ascensión. 
Mas ¿qué queda, hoy día, de 
tanta belleza? 
Nada, absolutamente nada; me-
jor dicho, (queda lo más grandel 
Queda el silencio espiritual del 
católico y con é! tá reflexión. Des-
apareció el brillo de la fies'a, es 
decir, la solemnísima procesión 
que en este día salía por las calles 
de Teruel llevando el Santísimo en 
esa hermosísima custodia donada 
por el magnánimo obispo don 
Francisco Pérez del Prado y Cues-
ta. 
Como saben los turolenses, es 
un hermoso templete de 2'86 me-
tros de elevación, y consta de dos 
cuerpos superpuestos: el inferior 
formado por diez columnas primo-
rosamente cinceladas, y el superior 
por otras ocho, no menos artísti-
cas, terminando en una corona 
imperial sostenida por cuatro án-
geles. En los íntercolúmnios del 
cuerpo inferior se hallan las esta-
tuas de los cuatro evangelistas y 
varios bustos de los Doctores de 
la Iglesia; y en cuerpo superior, 
estatuas de profetas, adornaáas 
con ramos de flores. El viril es de 
filigrana de oro, guarnecido de 
esmeraldas, amatistas y otras pie-
dras preciosas. Toda la custodia es 
de plata, y pesa 226'533 kilogra-
mos, y su coste ascendió a 82 500 
pesetas, habiendo empleado el ar-
tífice cordobés Bernabé García de 
los Reyes en su construcción cua-
tro años, entregándola al Cabildo 
el 22 de Mayo de 1742.) 
Desapareeió el brillo de la fiesta, 
decimos, pero en los pechos de los 
cristianos se ha agrandado el fer-
vor hacia la Iglesia de esta forma 
resulta más grande, más sublime, 
presenciar las fiestas religiosas en 
los templos. 
Hoy era el día grande para to-
dos: los verinós délos cercanos 
pueblos acudían a la capital para 
ver la procesión, comprar algunas 
cosas en la feria y pasar el día 
entre nosotros; las jovencitas de 
acá esperaban con verdadero en-
usiasmo el momento de la proce-
sión para estrenar sus mejores ga-
as; y nosotros, aparte de todo 
e^to, esperábamos este día para K 
a la plaza, a los toros. 
Así pues, Corpus Christi en Te-
ruel era día de festividad religiosa, 
de foros, de alegría, de desfiles y 
música, de lujo. 
¿Qué queda hoy? 
Lo único que no puede irse, lo 
mejor, lo más grand", lo que nadie 
i.d nada puede echar en el olvido: 





Como ha vuelto a imperar el ré-
gimen de lluvhs, el tiempo ha re-
frescado bastante. 
Ayer estuvo lloviendo casi todo 
el día. , 
de nosotros más 
volu 
todo 
voluntad. Nuest7o l ^ l S 
^ Por el Sagrado o. à esl* 
Por España. 0 v 
R. I. 
Sus desconsolados padres don Pascual y doña Joaquina, hermanos Mercedes Pas-
cual, Jesús, Néstor, Juan, Francisco, Manuel y Rosa, tíos, primos y demás familia 
Ruege n la enoomientíen a Dios en sus oraciones y asistan a las misa' 
que se celebrarán mañana, viernes, día 16, úé s&fc y media a do-e en h 
Iglesia re San Andrés, por lo que quedarán ei r:i ¡mente agradoddos 
¡ n ¿ a r í n na€vò establo 
l l l t o i i u cimiento en la 
calle de los Amantes 3, a cargo de 
Manuela Sánchez. 
Hay concedidas indulgencias en la fornia ccosfumbrada. i i í i ! l u í k m ñ i 
ABOGADO-PROCURADOR 
toaiili Srnai, 2 antresuelo TERUEL 
Desde Cantavíeja 
La primera escaramuza sos'cni-
da por la mujer en el campo de la 
política, ha demostrado de una 
manera palmaria, dos cosas; que 
el sexo débil es más fuerte de lo 
que muchos creen y que tiene una 
visión más certera y más rápida de 
la realidad nacional que muchos 
hombres 
Por ello la mujer acudió a las 
urnas en número insospechado y 
se inclinó, en proporción alarman-
te para ciertos sectores del lado de 
las derechas. 
¿Qué querían esos incautos? ¿El 
sexo débil hacer traición a los prin-
cipios básicos de la sociedad? Eso 
jamás, que también la mujer «tiene 
su corazoncito», como el Julián de 
la Berbena y segtn el Espíritu San-
to «donde tiene su tesoro tienen su 
corazón» y su tesoro, según el sen 
fido común, son los hijos, esas al-
mas tiernas, aterradas hoy por los 
frenos antipedagógicos de la es 
cuela laica. Por eso mientras los 
hombres, ganada la contienda elec-
toral, se han restituido a sus faenas, 
ellas, sin olvidar sus deberes do-
mésticos no duermen sobre los 
laureles, sino Intrépidas siguen lu-
chando por Cristo y por España. 
Tal sucede en esta villa. Un pu-
ñado de selectas han tomado sobre 
sí la patriótica tarea de sembrar 
entre las de su sexo las'salvadoras, 
doctrinas de la CEDA y de reunir-i La,atayud y si se lo sus 
las en una Asociación a la sombra j ocuPacion" muchas don Luis Lu-
del ya frondoso árbol Acción Po- ';a; lefe de la Derecha ^onal 
pular. I Valenciana. 
«Asociación Femenina de Acción I ,P¿dir más seria exigencia impro-
Popular» se apellida la nueva enti- Pia de estos humildes labradores, 
dad y apenas nacida ya es mayor! acostumbrados a conformarse cen 
de edad, tanto por el número como Poca cosa- Por e80 el entusiasmo 
por la calidad de las asociadas y 
podría servir de modelo a cuantos 
aspiran a organizar a la mujer, no 
por su reglamento que es idéntico 
a sus similares, sino por el entu-
siasmo de sus adheridas. 
Nació a raíz de las elecciones 
municipales, en aquellos días de 
denuncias por supuestas exacció- \ 
nes y compras de votos y de cita-
ciones ante el Juzgado del partido; 
es decir en aquellos días que pudie-
ron ser de defallecimiento y de íe-
rrer y fueron de entusiasmo y el 
14 de Mayo, centenario de la Gran 
Promesa, celebraba su sesión inau-
gural, después de confortarse, las 
presuntas asociadas, c©n los cul-
tos solemnísimos en que pasamos 
la mañana y gran parte de la tarde. 
lExcelente preparación para las 
cruzadas modernasl 
Promediada la tarde, las amplias 
habitaciones de doña María Raba-
za, la bondadosa hermana de nues-
^omhvó ia ] m 
quedó integra. ,Ulr^tiva 
secretaria re. " 
^oña Carmen Pn ' ^ í y 
^ t i m o s en grac^^ \ < 8 
aplausoa la breve^; 
nombramientos. y e s t^b^ó i0s 
R i e r o n a resoLr l ^ ^ s o 
usiastas cuando su p r e ^ ^ n . 
jo llena de humildad No Dfa ^ 
y 
¿Frutos de esta labor ín • 
sospechar; bien claro h T ' * 
reserva de auestr8s 1 J i c e 
Unión Agrícola a e c o m S » » . 
tusiasmo «varonil» de h , í **• 
el Sindicato católico ere c T J ? 
mente; el pueblo está unM0 J 1 * 
oplmado como nunca y w , ! 's' 
unaa elecciones g e n é r a t e ^ * 
siaysobretodoelcomu¿toro81;; 
ven mas concurridos... ¿ ( L 
Los .mfflnes», ^ 
señor gobernador no lo tap4 ' 
18 de Jumo en La Igiesucia d{1 cg 
y Cantavíeja. 
En ellos tomarán parte, entre 
otras personalidades, el diputado 
constituyente y canónigo de Zara-
goza don Santiago Guallar, las se-
ñoras y señoritas Andrés, Garda 
Parra, Grao e Izquierdo y los se-
ñores Sanch» Izquierdo, Julián, 
tro querido Padre Calasanz, eraw 
insuficientes para albergar la mul 
fiíud de entusiastas que acudían a 
dar su nombre a la naciente aso-
ciación y a realzar con su presen 
cia la primera sesión. La presidió 
la Junta gestoras, formada por 
defia Joaquina Ibáñez, doña María 
Bono y la señorita Anita Ochando, 
acompañadas, en n o m b r e de 
«Unión Agrícola», por el propieta-
rio Joaquín Escorihuela y el popu-
lar Martín Rabaza, quien saludó ai 
electo concurso en nombre de la 
CEDA y alentó a la concurrencia 
«"i cumplimiento del deber, en esfas 
horas de pdíg.-o para los va'ores 
sedales que la nueva Asociación 
trataba defen ler. S gruidasnente fué 
Iddo el Rcglamr-nto que se aprobé 
por unanimidad, tan amplia discu 
sión en la qu?; se puso de mani-
fiesto las condiciones estimables 
de la muĵ .r paraí más airas empre-
sas que el gobierno de la casa. A 
continuación se dió cuanta de la 
ista de asociadas, que y\ pasa-
ban de 80 y llegarán a oíros tantos 
en cuanto se haga propaganda por 
las masías, numerosas en este tér-
mino municipal. Por últim) se 
crece en toda la comarca a medida 
que se acerca el día de los «míti-
nes» a los que auguramos éxito 
rotundo. 
Los «burgos» van echando la 
podre y los gusarapos que los 
corroen. 
Cura de la Atalayuelo 
Puebla de Híjar 
Tres muertos en un pozo ne-
gro.—En esta villa ha ocurrido un 
lamentable suceso que |ha llevado 
el dolor a tres hogares y llenado 
de consternación a este honrado 
vecindario. , , .i 
Sobre las 4,30 horas fl.a J 
del actual, en la casa número Ue 
la caiíe de Lorente, propiedad del 
secretario de este Municipio don 
Saturnino Buñuel Espallargas, se 
hailaban limpiando un pof / « g 
ios vecinos de esta localidad 
Royo Sancho, de 44 años de edad. 
José Izquierdo Sesé, d e ^ í 
casados, y el joven de 23 ^ 
Marcelino Salvador BordonaW. mulados 
en 
Debido a los gases acu 
.a dicho pozo, los tres p e ^ ^ 
el sentido, mas Salvador pudo . 
Hr del pozo y d:ir voces en d ^ 
da de auxilio. , ^ 
A estas voces acudió el p r ^ 
ario de ia finca, quien ^ per-
prestarse socorro a ene aD> 
manecían en el pozo, a e i« it 
los mismos etecu» teniendo 
asfixia. . tt aruáíü' 
Aunque varios ^c nos 3 )¡fá. 
ron rápidamente al ^ ^ a c e r 
gico suceso, nada 
puesto que i o s tres habían 
do. 
hifelíose^Izquíerdo José Royo ^ ja ^[e/y111,3 lijos; José l n w * á A 0 ' f J p o ^ 
El secretario, don Sa 
lamente dfia mujer. gfl 
Como deamos esta 
ha causado honda ^ ^ c i » 
los habitaates ^ ^ ' ^ J . g ^ pues las víctimas hab das» 
de la general s í m P ^ -
ValdeKnares 
Cuando se encon-r^ ^ 
tída Las Zoma», d ' ^ el 8» 
municipal, el E lo: de 72 anos a e p ^ 
^storde ^ " L d c ^ 
L n t e a consecuen^ 
cerebral' • -
de 
Página 3 ,I..=NÚM. 174 = 
art i d a 
n i i 
g| Comité naciona 
desautorizar a 
o rea era 
minoría parla 
acuerdos de su último 
por qu 
reso 02 9* 
/yMosotros—dice Gil Robles—po-
demos acusar de faccioso 
al Gobierno,, 
Azaña dice a los radicales: ''Sin variar de 
conducta tendremos vuestra confianza,, 
Intervención de Olí Robles 
Veinticinco minuíos después se 
reanuda la sesión. 
El señor Oil Robles comienza 
su discurso diciendo que intervie -
ne en este debate político porque 
lo ocurrido en estos días afecta a 
la nación entera. 
Estudia el planteamiento, desa-
rrollo y solución de la crisis. 
Dice que esta se produjo por la 
necesidad de cambiar el rumbo de 
la política y para buscar un nuevo 
Gobierno en esta Cámara y si ello 
no fuese posible proceder a su di-
soluclén. 
Así lo pedía un gran sector na-
cional que había revelado sus de-
seos en diversas ocasiones. 
Pero, en vez de esto lo qne se ha 
hecho es entregar de nuevo el Po-
der a quienes lo venían detentando 
contra la protesta del país. 
El señor Azaña no ha recogido 
hoy los puntos expuestos por Le-
noux ni la nota del señor Maura. 
Recuerda que Azaña, con el se-
ñor Prieto y los demás ministros 
dimisionarios, se reunieron en el 
Ministerio de la Guerra en con-
vención. 
El señor Prieto: Eso es una fal-
sedad. 
El señor Gil Robles: Hay un 
periódico inspirado directamente 
Por el señor Azaña que emplea esa 
misma palabra. 
El señor Azafta: Eso es una 
Patraña. 
El señor Gil Robles sostiene 
sus palabras y agrega que las co-
acciones y las amenazas impidie-
ra actuar al Poder moderador. 
Saben todos—dice—lo que sig 
nifican los anículos de «El Sol». 
Agrega que la denuncia de «El 
*01> hecha por el señor fiscal 'es 
pura comedia. 
Nosotros-dlce-que no usamos 
jamas de la violencia, tenemos de-
no a acusar a este Gobierno de 
Ocioso. 
* bidoS ÍUerzas derechistas han sa-
torio dPerTechar eI valor esPiat0-
^ificado3 reV0Íución y sc han 
Vam 
0 5 Q la conquista democrá-
BWIIIIUIMUI I MMi 
El M n o u t l i o M i 







s,no con la opinión. 
de0DQ"VM Posición—afirma-será 
bierno M,Ón normal 91 nuevo Go" 
como ¡j j ar€nios a este Gobierno 
^eair! Uera nuevo. pero no olvi-
W Vuestra historia. 
el señor Lerroux afir 
Dües^te Got'ierno tiene ahora 
c0nVç t. resPeto, que quizá pueda 
ai señor 
Vt <lesCa Per0 éste pide un bre' 
H i m 0 8 0 y el PresIdente, señor 
0' ^spende la sesión. 
tica del Poder y por eso os negáis 
a disolver el Parlamento. 
Estamos seguros de que os ven-
ceremos con vuestras propias ar-
mas y la opinión rebasará nuestra 
obra si nos cerráis el camino de 
la legalidad. 
¿Tendremos libertad de propa-
ganda? 
Si es así, atreveos a ir a unas 
elecciones y veréis con quiénes 
está el país. 
Se levanta a hablar el señor 
Prieto. 
Niega que la reunión de los mi-
nistros tuviese carácter de conven-
ción. 
Afirma que tenía la venia del 
Presidente de la República para 
hacer loíque hizo. 
Dice que no hay ningrún veto 
para el sefi©r Lerroux sino una in-
compatibilidad del mlsrac grado 
que la de este con los socialistas. 
Afiade que las posiciones en po-
lítica no son eternamente irreducti-
bles. 
Por eso—dice—tenía yo la con 
vlcción de que no me negaría su 
apoyo para la formación de Go-
bierno. Lo impidió mi partido. 
Vamos—a ñ a d e—a reconocer 
nuestros errores. 
El señor Lerroux ha recenocido 
ya su derrota y los radicales se 
colocan en una situación propia 
de una minoría dentro del régimen. 
En ello vemos nosotros la posi-
bilidad de una concordia de iodos 
los grupos republicanos y la posi-
bilidad de abandonar nosotros el 
Poder dignamente. 
Dejadnos antes que liquidemos 
nuestra obra en bien de la Repú-
blica. 
El señor Gil Robles lee el artí-
culo de «El Sol» en el que se em-
plea la palabra convención. 
Agrega que todo lo que está ocu-
rriendo estriba en la imposición de 
conservar las Cortes. Esto se hace 
por miedo al pueblo. 
Por ello somos nosotros el aglu 
Unante de vuestras discordias. 
El señor Casares Quiroga nie 
ga que se hayan cursado órdenes 
a los gobernadores de las provin-
cias en el sentido afirmado por el 
señor Lerroux. 
Desmiente también que se haya 
sometido a la vigilancia de la Po-
licía al jefe del partido radical. 
Rectifica el señor Lerroux. 
Dice que hay un escrito firmado 
por catorce diputados afirmando lo 
de las órdenes a los gobernadores. 
Çontestando al señor Prieto dice 
que no son iguales los agravios. 
Nosotros — afirma — queremos 
que los socialistas se aparten dei 
Poder, porque esto lo estimamos 
un bien para la República. 
Si e! señor Besleiro hubiese for-
mado Gobierne, los radicales le 
habríamos ofrecido nuestra cola 
boración. 
Madrid.—Al terminar la reunión 
que la minoría radical socialista 
celebró hoy, varios diputados da-
ban muestras de gran contrarie-
dad al conocer el plan de colabo-
ración con el Gobierno. 
En la reunión se nombró para 
la Diputación Permanente de las 
Cortes al señor Gordón Ordax y 
para ocupar la vícepresidencia de 
la Cámara al señor Baeza Medina. 
Después se procedió a reorgani-
zar las Comisiones Parlamenta-
rias. 
La minoría acordó expresar su 
satisfacción por haber sido nom-
brado ministro de Instrucción el 
señor Barnés. 
Se acordó también otorgar un 
voto de confianza al nuevo Gobier-
no, si bien fueron varios los dipu-
tados que manifestaron que vota-
rán con el Gobierno cuando coin-
cidan los proyectos de éste con su 
criterio y en contra cuando estén 
en disconformidad. 
El programa que el Comité Na-
cional del Partido radical socialis-
ta envió a la minoría para la cola 
boración con e! Gobierno, com-
prende los siguientes extremos: 
Inspección de la situación legal 
y política en que se encuentran las 
autoridades. 
Absoluta neutralidad política y 
social de los gobernadores civiles. 
Derogación de la Ley de Térmi-
nos Municipales. 
Neutralidad absoluta de los Ju-
rados Mixtos. 
Clasificación de los factores que 
intervienen en la explotación de la 
tierra, de la forma siguiente: pro-
pietarios, jornaleros y agricultores. 
Promulgación de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
Revisión de los tratados de Co-
mercio y de los Aranceles. 
Nacionalización de los ferroca-
rriles y Banco de España. 
Adaptación de los gastos a los 
ingresos. 
Derogación de los monopolios 
empezando por el de la Telefónica. 
Reorganización de los cuerpos 
públicos. 
Promulgación de la Ley de Ad -
misíràción Local organizando el 
país en Municipios, comarcas y 
regiones naturales. 
Información recogida en los 
pasillos de la Cámara 
ni» 
Rectifica el señor Azaña. 
Afirma que su deseo fué formar 
un Gobierno en el que tuviesen 
representación radicales y socia-
listas. 
La posición adoptada por el se-
ñor Lerroux es lógica. 
Ahora tenemos vuestro respeto, 
y yo os digo que sin necesidad de 
cambiar nosotros de conducta nos 
daréis vuestra confianza. 
Deseamos la armonía en bien de 
la República. 
Los señores Balbontín, Ortega 
y Gasseí , y Valdecasas piden la 
palabra, pero el presidente, por lo 
avanzado de la hora, levanta la 
sesión. 
Ha silo tilmU el aolor en M i 
Sevilla.—Circulan rumores de 
que ha sido detenido por la Guar-
dia civil el asesino de d»n Pedro 
Caravaca. 
Se dice que la detención se ha 
llevado a cabo en Ginesa. 
Al parecer, el asesino ha sido 
detenido por un teniente de la Be-
nemérita. 
Se confirma la noticia 
Sevilla.—Ha quedado confirma-
da la noticia de la detención del 
asesino de don Pedro Caravaca? 
Se conocen los seguientes deta-
lles: 
El día 12 del corriente llegó a 
Ginesa un sujeto que infundió sos-
pechas al teniente de la Guardia 
civil, señor Muñoz. 
Este sujeto se refugió en una de 
las casas del pueblo. 
El teniente montó un servicio es-
pecial de vigilancia. 
Hoy se presentó el teniente Mu-
ñoz con un sargento en la referida 
casa cuando el individuo sospe-
choso dormía. 
El teniente le agarró fuertemente 
de las solapas y zarandeándole 
logró despertarlo al tiempo que 
inopinadamente le preguntaba: 
—¿Es esa la chaqueta que lleva 




El detenido se llama Manuel 
García Rodríguez y era aceitunero 
en Sevilla. 
Tiene 29 de años de edad. 
Ha declarado que asesinó a Ca-
ravaca porque unos indivuos le 
cupaban de la mala situación de 
los obreros sevillanos. 
Después de cometer el crimen 
?c refugió con otros sujetos en 
una taberna, de la que huyó al 
tener conocimiento de que la poli-
cía le buscaba. 
Trasladado al Juzgado, el juez le 
tomó declaración pero el detenido 
negó cuanto dijo ante el teniente 
Muñoz, alegando que la declara-
ción anterior se le había arranca-
do maltratándole. 
Fué reconocido por el forense 
que ha manifestado ^ue no presen-
ta señales de haber recibido malos 
tratos. 
La noticia de esta detención ha 
causado sensación en esta capital. 
El detenido es secretario del 
Sindicato de Aceituneros, de Se 
villa. 
En el lugar en que se efectuó la 
detención fueron recogidos 12 car-
tuchos de gran calibre, una esco-
peta de dos cañones y varios fo-
lletos de propaganda • extremista, 
entre ellos uno del que es autor 
Balbontín, titulado «Una pedrada 
a la Virgen». 
Radicales y socialistas dialogan animada 
y amistosamente 
Lo que dice Martínez de Velasco! órdenes las haya dado otra perso-
na que no sea el propio ministro. Madrid.—La minoría agraria ce-
lebró hoy una reunión. 
Al salir Martínez de Velasco dijo 
qu se había examinado la situación 
política, sin haber llegado a trazar 
un plan, pues todo dependerá de la 
declaración ministerial que esta 
tarde ha de hacer Azaña en la Cá 
mará. 
La minoría ha encargado a Gil 
Robles de intervenir en los debates 
políticos que se susciten. 
También acordó la minoría pre-
sentar varias enmiendas a la Ley 
de Desahucios de Fincas Rústicas. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
ios suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ-a-
ción d?! nismo 
En Oobernación 
Madrid.—Al recibir hoy a los 
periodistas el señor Casares Qui-
roga les manifestó que en Ginesa 
ha sido detenido el autor del ase-
sinato de don Pedro Caravaca de 
Sevilla. 
Se llama García Rodríguez y e¡> 
secretario del Sindicato de la Ali-
mentación. 
El detenido está ya convicto y 
confeso. 
Dijo también el señor Casares 
Quiroga que en el manifiesto del 
señor Maura al país se hace una 
afirmación calumniosa al decir que 
el individuo— se cursaron determinadas órdenes 
a los gobernadores civiles de pro-
vincias. 
Ahora debe decir el señor Mau-
ra—añadió el ministro— quién dic-
tó las órdenes a los gobernadores, 
pues yo no me enteré de ellas. 
De Francisco desmiente una 
noticia 
Madrid.—El fefe de la minoría 
socialista señor De Francisco, pre-
guntado por los periodistas acerca 
de su opinión sobre el manifiesto 
al país de los diputados republica-
nos conservadores, ha manifestado 
que ese documento carece de toda 
importancia. 
Dijo que lo que en el manifiesto 
se imputa a los socialistas acerca 
de órdenes que se dicen cursadas 
a las Casas del Pueblo de provin-
cias es falso, pues él mismo desde 
la Secretaría del Partido conferen-
ció con diversos puntos de España 
recomendando tranquilidad. 
¿La minoría federal desautori-
zada por el Partido? 
Madrid.-Parece ser que en la 
reunión que hoy celebró el Comité 
Nacional del partido Federal, se 
ha acordado desautorizar a la mi-
noría por haberse apartado de los 
acuerdos adoptados por el Con-
greso, recientemente celebrado. 
Dice Martínez Barrios 
Madrid.—El señor Martínez Ba 
rrios ha manifestado acerca de la 
afirmáción de que no se dieron ór-
denes a los gobernadores civiles 
para que no resignasen sus cargos 
en caso de formarse un Gobierno 
presidido por Ltnoux, que corno 
sc traía de un Gobierno de toda 
confianza, es muy posible que esis 
La opinión de Royo y Viílanova 
Madrid.—Royo y Viílanova ha 
dicho que los agrarios no permiti-
rán que se apruebe ninguna Ley 
que no sea por el procedimiento de 
la «guitollina». 
Hablando con Royo el conde de 
Rómanones decía que en tiempos 
de la Monarquía no había, más que 
monárquicos en el Poder y republi-
canos en la oposición y ahora hay 
republicanos en el Poder y anár-
quicos en la oposición. 
Dimisiones que no son aceptadas 
Madrid.—El alto personal del 
Ministerio de Marina ha presenta-
do la dimisión de sus cargos. 
El ministro no las ha aceptado 
por ahora. 
Los presos gubernativos 
Madrid.—Los presos gubernati-
vos que se encuentran en la cárcel 
de Madrid, para protestar de su 
detención, han tomado la determi-
nación de no recibir paquetes ni 
correspondencia. 
Todos contentos 
Madrid.—Terminada la sesión se 
diócnlos pasillos de la Cámara 
un espectáculo curioso. 
Por vez primera desde hace tiem-
po conversaban animada y amisto-
samente diputados socialistas con 
diputados radicales; Teodomiro 
Menéndcz decía que él ha sido 
siempre partidario de que antes 
que las derechas era preferible un 
Gobierno Lerroux. 
Los diputados de la mayoría se 
mostraban muy satisfechos. 
Indalecio Prieto fué muy felici-
tado. 
El señor Azaña decía: 
—Lo lamentable es que se ha 
perdido mucho tiempo inútilmente. 
Ahora se echará el verano encima 
y con los calores es muy difícil 
trabajar. 
Se pide la expulsión del Nuncio 
Madrid.—El señor Gomáriz visi-
tó hoy a Prieto para hablarle de 
las bases del programa de Gobier-
no aprobado por el Comité Ejecu-
tivo del partido radical socialista. 
Entre otros acuerdos se pide la, 
derogación de los monopolios y la 
expulsión del Nuncio de Su Santi-
dad. 
El señor Prieto le dijo que no 
veía ningún inconveniente para la 
aceptación de estas bases. 
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El manifiesto de la minoría republicano con-
servadora al país 
B O L S A - « Con pluma ajeno 
Texto íntegro del documento firmado por los diputados m q u - j ^ 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
ristas al retirarse del Parlamento 
os públicos: 
I Interior 4 % - -
Exterior 4 7o-
El señor Maura celebró en su do-
micilio una nueva reunión de los 
elementos que le siguen, habiéndo-
se redactado el siguiente manifies-
to, que fué facilitado a la Prensa a 
las diez de la noche. 
«El Cpmité Nacional 4el Partido 
Republicano Conservador, reunido 
en el día de hoy, ha acordado por 
unanimidad dirgir a la opinión Jel 
siguiente manifiesto: 
Al país. 
Vivimos todos los españoles ho-
ras de fál gravedad política, que á 
nadie es lícito esquivar urgentes 
deberes de ciudadanía o vivir en 
equívocos. El Partido Republicano 
Conservador siguiendo la norma 
fundamental de su actuación públi-
ca, va a expresar sin eufemismos 
su opinión y a fijar su actitud. 
Cuando el clamor nacional reco-
gido por el Jefe del Estaddo obligó 
al Presidente del Conscjofde minis-
tros a plantear la crisis política, 
España entera, y-sobde todo la Es-
paña republicana, se entregó á la 
esperanza de ^ue por fin iba a res-
catar su paz espiritual, violada por 
las máximas arbitrariedades, su 
equilibrio social roto y su material 
sosiego turbado incesantemente 
por la agresión de las más atrevi-
das codicias. 
Nosotros, que nacimos y vivi-
mos para haeer de la República el 
régimen ideal de la conveniencia 
justa y equitativa entre todos los 
espalóles, creímos en nuestro afán 
patriótico y en nuestro fervor re-
publicano que una vez resuelta la 
crisis podríamos decir al pueblo 
español que se había formado un 
verdadero Gobierno de la Repúbli-
ca. Y lo hubiéramos dicho con 
tanta más autoridad cuanto qué 
previamente nos habíamos aparta-
do de toda participacién y del más 
insignificante conflicto en el ejerci-
cio del Poder. 
Tramitada y resuelta la crisis un 
deber elemental de lealtad hacia 
nuestra propia conciencia de repu-
blicanos y hacía la opinión que nos 
contempla a todos, obliga a decla-
rar que estamos ante un fraude 
manifesto y que no cabe afirmar la 
existencia de un Gobierno al frente 
de los destinos nacionales, puesto 
que el actual no tiene de Gobierno 
sino la apariencia, porque en reali-
dad es ratificación inconcebible del 
catastrófico desgobierno anterior. 
Esc fantasma que con perfil de 
Consejo de ministros aparecerá 
dentro de unas horas en el banco 
a^ul, no puede merecer el nom-
el nombre de Gobierno si esta pa 
labra ha de conservar su significa-
ción auténtica nacional. 
Lo que préíende gobernarnos es 
una facción; facción por sw orig-cn 
ilícito; facción por su conducta y 
por los fines que se propone. 
Por la ilicitud da su órigen y pdr 
la violencia a que se acoge para 
triunfar, reviste los caracteres de 
una dictadura, tanto más audaz 
cuanto que se encubre tras las fic-
ciones de una engañosa legalidad. 
Ha nacido esta colección de mi-
nistros de dos actos de secuestro: 
del primero es víctima |cl estado 
parlamentario; del segundo, las 
prerrogativas del Presidente de la 
República. 
No hay en el Consejo de minis 
tres una sola persona de opinióü 
sincera que no declare a toda hora 
y en los tonos más concluyentes la 
incompatibilidad de las Cortes ac-
tuales con los anhelos del pueblo es 
pañol. 
Que el Parlamento, en su consti-
OS .leus 
tución presente, está divorciaào de , cia y a levantar campamento del 
la opinión de España, es creencia 
de todos los hombres y de todos 
ios partidos. Por consiguiente, sólo 
mediante la disolución de las Cor- la República: la Libertad. 
desdén hacia los españoles. El es-
píritu de despótica contracción y 
el odio a ío que es conciencia de 
tes Constituyentes y la convocato-
ria de unas elecciones generales, se 
podría restablecer la normalidad 
política del país. 
Así lo aconsejó al Jefe del Estado 
el primer firmante cíe este mani-
fiesto. Pero los hombres que desde 
hace meses llevan a España a la 
ruina y a la República hacia él 
caos, sienten tal sspanto ante una 
consulta popular, que, no atrevién-
dose a afrontar la indignación del 
pueblo, se obstinan desesperada-
mente en prolongar la existencia 
de las actuales Cortes, único asi-
dero de sus esperanzar. 
En cuanto al secuestro de las 
prerrogativas del Presidente de la 
República, el espectáculo de Espa-
ña ha podido presenciar durante la 
última crisis no tiene precedentes. 
Desde el primer instante, sobre la 
más alta magistratura nacional 
han caído en plaga amenazas, co-
acciones, mensajes iníimidatarios, 
desplantes, burlas, denuestos, atro-
pellos y vejaciones en número y 
calidad tales, que no se sabe qué 
admirar más, si el increíble frenesí 
de quienes ponísm en práctica ta-
mañas artes, o la paciencia de 
quien, puestos jos ojos en sus 
grandes responsabilidades, las ha 
soportado. 
Desde el anuncio de una Con-
vención, triste remora de momento 
histórico, hasta las órdenes cursa-
das a los gobernadores de las pro-
vincias para que organizaran una 
resistencia absoluta en el caso de 
una solución adversa a las orien-
taciones triunfantes, se han em-
pleado todos los medios; rumor de 
inmediatos y gravísimos peligros, 
organizaciones más o menos ficti-
cias de huelgas revolucionarias, 
explosiones periodísticas de encar-
nizada agresividad contra el Pre-
sidente de la República, vetos y 
prohibiciones a ciertos hombres de 
gran talla intelectual y de significa-
ción moral muy elevada, limitacio-
nes y negativas a la acción de par-
tidos republicanas, y en fin, cuanto 
podía suponer cercó, policía y co-
acción a la voluntad del Jefe del 
Estado para secuestrarla, lleván-
dole á una resolución que está fal-
seada por la violencia con que fué 
obtenida. 
En modo alguno podemos con-
siderar como un Gobierno a la 
Convención insurrecta que de tales 
desafueros ha nacido; lo hemos 
dicho antes y lo repetimos ahora: 
nos hallamos frente a una dictadu-
ra, y frente a km adoptamos crite-
rios y actitudes morales semejan-
tes a la¿ que hubimos de adoptar 
frente a laque constituyó el desas-
tre de la monarquía. 
El país se asombrará al ver que 
al día siguiente de la crisis el or-
den público sigue en las mismas 
manos que han tolerado la anar-
quízación de España. Que los des-
tinos de nuestros campos conti-
núan confiados ai desorden, al ca-
pricho y a la incompetencia que 
desde hace tiempo viene presidien-
do tod'o el problema agrario espa-
ñol; que la cuestión religiosa se-
guirá envenenando las relaciones 
sociales de los españoles y agra-
vando el fuero de millones de con^ 
ciencias, porque el sectarismo y ta 
incomprensión arreciarán en su 
obra; y que, en suma, al frente de 
la fracción vuelve a fijar su residen 
Frente a todo esto, el partido re-
publicano conservador no puede 
menos de expresar su máximo 
apartamiento y su resolución fir* 
mísima de no convivir con una po-
lítica que, salvo los respetos per-
sonales, estima siniestra para Es-
paña y paia la República. 
Como consecuencia de esa con-
vicción, anunciamos que a partir 
de esto expuesto, la minoría parTa-
raentaria del partido no admitirá 
diálogos ni relación con este Goj 
bierno dictatorial y con estas Cor-
tes que representan todo lo contra-
rio de la verdadera opinión de Es-
paña. 
Ñucstra ausencia de los escaños 
parlamentarios será la protesta 
terminante contra todo lo que acon-
tece, y expresará nuestra decisión 
de luchar contra los métodos que 
se trata de imponer al pueblo es-
pañol. 
Hasta ahora podían los intere-
sados sostener que las Cortes no 
habían terminado su labor consti 
tucional; aprobada la Ley de Ga-
rantías Constitucionales, esa afir-
mación será tan sólo una falsedad 
bajo la cual tratará de cobijarse 
los monterillatos triunfantes. Nin-
guna responsabilidad queremos 
que nes alcance de tales funciones 
Las leyes que de ahora en ade-
lante puedan votarse en el recinto 
parlamentario serán para nosotros 
pura vaguedad, y llegada la hora 
de rectificar los rumbos repubiiea-
nos, no las respetaremos más que 
en aquello que sirve auténticamen-
te a los intereses nacionales; de la 
polvareda de pasiones, de apetitos 
y de palabrerías que en las Cortes 
se levante no nos 
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mento, volveríamos a él momentá-
neamente para reiterar la actitud 
expresada en este manifiesto y pa 
ra combatir cara a cara a los res-
Donsabies de tanto desmán. 
Mientras tanto, preferimos llevar 
nuestra voz a la calle, a la muche-
dumbre española, que pese a todo, 
no ha perdido la fe en la Repúbli-
ca; y a esa muchedumbre, merece-
dora de otro destino y de trato 
mejor, le diremos que esto que ven 
no es la República del 14 de Abril, 
ni siquiera la revolución prometi-
da, ni el ideal de Justicia y salud 
social con que España había so-
ñado, ni la renovación esperada, 
ni en definitiva lo que la República 
quiere ser. 
Nuestros designios van encami-
nados rigurosamente a la defensa 
del régimen republicano, y frente 
a la dictadura de hoy, como frente 
a la dictadura de ayer, proclama-
mos la confianza en la capacidad 
de España para gobernarse a sí 
misma por la libertad.—La mino-
ría parlamentaria: Miguel Maura 
Garaazo, Carlos Blanco Pérez, 
Gregorio Arránz Olaya, Luís Gar-
cía Lozano, Enrique Gómez Jimé 
nez, Miguel García Bravo Ferrer, 
Julián Ayesta Manchóla, Luis Re-
caséns Sitges, César Gusano Ro-
dríguez, Dámaso Marco Escriba-
no, Francisco Aramburo Inda, 
, Enrique Castillo Polache, Regelio 
llegará ni una ' Pérez Vargas y José Reinó Cama-
Sabíamos del marxismo (fecun- bierno» oculto 
tra el Inl 
de catapulta en metidas 
da flora de un cerebro germano) t  l i terés de las N • ' ^ 
actuando a guisa e cata lta e  ^ 6 1 1 ^ a inconciente 3CÍOne8 so" 
el definitivo derrumbamiento del trimentp de los D,̂ ,eblo<ïŷ í0, en ^ 
trono de los Zares. No igtiorába- Para mejor explotólos ^dos, 
mos las concomitancias germano- í"dencías deni¿igógicas ï Sû  
soviéticas, ni menos la prodigali- i c^v.,'' ^ue eI marxiSn^ 
díid con. que Alemania derramó sus j ^0 ĵ 13 fx}fon . ámente , 
enseñanzas, su industria y su cré-| M Francois^v T ^ " « M 
dito (hoy congelado) en el fomento ! jo» de la «InternacionIiEilrcitOro. 
de una aproximación, un tanto .ra». nai '̂tiancij. 
equívoca, con la dictadura del pro: j Este ejército rojo actú 
letariado. Pero de la vasta red -dcUor de la banca iudf 8 % " 
un sector de la alta banca judío-j a n c a n a , facilitando ^ A a ¿ 
germano-americana, cuyos sórdi-i?ructuoso y la exppiidción 5̂0 
dos y tenebrosos planes se ciernen jrro de las "aciones. 1 -̂ o-
sobre el mundo, cual rnorbo raalé-¡ . ?f ' en suma, una verdadera 
fico, de cuyas acechanzas, prueba'Clación internacional de manJ? ' 
es elocuente, el estado caótico de i ' c^n la COmP îdad ^ 
nuestra desgraciada .Erpaña ^ n ^ ^ c ^ ^ 0 
el influjo de las logias masónicas;; de ias lo ias m a 8 Ó ^ a f ^ 
a penas si se concebía su existen-¡todos losarrivistas, s i n V Caa 
cia, dentro de tan monstruosa -y | escrúpulo, en las páidnca-d0F0 ^ 
maquiavélica realidad. Dejemos ido del Estado; llegando a ma111̂ ' 
habldr a Mr. Ditte, redactor de ja su antojo todos los resorte^f 
«Fígaro» enyas son las manifesta- 'a nación, apoderándose del sisíe-
clones que nos sugieren estas con- ma fiscal, leegisldtivo y judicial-
sideraciones tan de actualidad. caminando rápidamcHte a la ruía! 
na y a la proletarización bajo una 
monstruosa esclavitud, cual es la 
situación de la desventurada Ru-
sia. 
Italia con Mussolini, Alemania 
con Hiílher, se han levantado en 
un formid able movimiento de reac-
ción racista y nacional contra la 
amalgana financiero-política del ca 
pital internacional y del marxismo, 
destructores ambos del orden so-
cial. 
Por desgracia Francia, más que 
nunca, cuerpo y alma, se halla en-
tregada a tan perniciosa ipfluen-
cia, desde que es la Prensa del 
reino dei «Cartel», maniobredo por 
M. León Blum, jefe de la interna-
cional marxista, intimo de los 
grandes banqueros de la interna-
cional financiera; en gran parte, 
sus correligionarios. La dirección, 
de la educación, Mamada nacional, 
se halla en manos de un Anatole 
de Monzie, miserable agente de 
desmoralización social al servicio 
de las logias masónicas y del 
bolchevismo. 
Pero antes la divulgación de 
estas verdades que el país entero 
debe conocer; par fortuna se inicia 
una rcaccióo, que es despertar de 
íá verdadera Francia, dispuesta a 
sacudir el yugo de tan infa^ 
explotación. 
Ante la huida de tan codiciada 
Prensa, los bien averiidos calfflan 
sus iras; pero el triunfo de la buena 
causa en favor de una Francia 
independiente, próspera y pacífica, 
está en marcha. 
Jacqoef DW# 
vol-
brizna; y solo en el caso de que j 00-* 
algún día un gran interés de la 
nación o una grave necesidad de 
la República reclamase nuestra 
presencia episódica en el Parla-
Posteriormcníe, el señor Maura 
dijo a los periodistas que su reso-
lución es inquebrantable y que no 
piensa asistir más al Parlamento. 
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XHALL, BL1TZ y G. M. C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
l cios.-Use siempre y únicamente piezas 
legitimas. 
Casa Central 
Wa. de li Repúbüta, 25 
Teléfono, lio 
TERUEL 
A U T O - S A L Ó N 
J o s é Maria Morera 
Sucursales 
Blasco, 4 Pizirro. 27 
Teiéltrnu. 64 Teléfo. 15.225 
ALUMIZ umm 
a m m m * * * * * * * * * * * m u u m u » * m * m * j * m » m m m u » m m m u m u m n . u u m m m m m m m 
El Poder en manos de una aso-
ciación de malhechores 
Las impresioiianíes revelaciopes 
de la Comisión indagadora .ameri-
cana, han venido a divulgar ofi 
cialmente, para el gran público, lo 
que algunos iniciados sospecha-
ban: esto es, que la mayoría de los 
políticos americanos de algún re-
lieve en la post-guerra, no han sido 
en realidad, sino los agentes sub-
vencionados de la alta banca judío-
germano-imericana de Wall Street 
y por así decir, «los Peones secre-
tamente manejados sobre el tablero 
de la política internacional, por los 
financieros>, que dirigen al mundo, 
que arrastran al abismo. 
Es poí1 demás interesante saber, 
que hombres como Mm. Dawar, 
Young, Pa]k-?r Gilbert, Norman 
Davis, Mellon, cuya preponderante 
y decisiva actuación en el debate 
de las reparaciones, de las, deudas 
interaliadas, o del desarme; ha he-
rido en tal grado los intereses de 
nuestro país, han venido actuando 
en definitiva, como agentes sub-
vencionados de los financieros de 
la «Banca Internacional» de Wal 
Street, firmemente sujetos a su ser-
vicio por áureas y macizas cade-
Per© sería tanto más interesante 
el conocimiento de la lista de los 
políticos franceses (ya que por des-
gracia los hay y no de los menos 
visibles) que acudían a la caja de 
Wall Street, sea directamente o por 
mediación de la Banca Internacio-
nal. Porque es necesario saber que 
los grandes bancos de Wd)! Street, 
han extendide sobre todo ¿1 mundo 
su tcníacular organización interna-
cional, contando por ló menos en 
cada país con un banc© afiliado, 
con preponderante influencia den-
tro del Bstado, el cual convierte en 
obediente partícipe de sus opera-
ciones, sometida al vasallaje de 
c or r up ̂ a . , ( - p i ^ ^ i g C 
La misión de estos bancos no, se 
Umita tan solo al soborno de polí-
ticos, ya que de ellos exige la ban-
ca internacional, entre otras com 
placencias inconfesables, el conti 
nuado ejercicio de la influencia en 
la opininión, por medio de una in-
tensa publicidad en favor de aque-
llos (cualquiera que s í a el partido 
a que períemzcan) más fácilmente 
d;spuesíos-<d dócil apoyo de cual-
quier acción subversiva, revolucio-
naria y antinocionai, fomentadora 
de pánicos bursátiles, de crisis 
íTonómicss y saqueo, del ahorro 
naciong], d'el çual se alimente, por 
una especulación dirigida, la ínter-
ü los n l r o M o e 
parle eo los pÉimss 
oreso i el Wanislft l ^ 
La«ACADÉMIA|TUROLEN|; 
dedicada única y exclusivam^^ 
la preparación del M a g i ^ -
un curso intensivo de clase* ^ 
y por correspondencia iòi 
der ala capacitación y o r i e ^ 
de los maestros que deŜ DreS() en 
parte en los Cursillos a ing 
el Magisterio Racional m 
convocar por orden de ^ 
del día 6 de ^ c o r r ^ s ' a lo 
del día»; Pn. en la «Gaceta» :uadrO 
nacional finflnci j r a . Tal es el me-
canismo de este sistema, de explo-
tación de los pueblos. 
Se ir ata pues de un «supergo- ' Edito*0' 
cual cucüa con ^ ' p . d a l » -
cría, Didáctica, 
oarantía de m ^ c a ? 
Muy en breve t mbién. 
ción a la 
Septie 
D i r e c c i ó n , ç 2. 
